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RELATIONSHIP BETWEEN DEMOCRATIC PARENTING  
WITH DISCIPLINE FOSTER CHILDREN  
 
 This study aimed to determine whether there is a relationship between 
democratic parenting with discipline, determine the extent of knowledge and foster 
children respond to democratic parenting, and find out which level of discipline to 
foster children care. The hypothesis of this study is there is a relationship between 
democratic parenting with discipline. The research was conducted at the 
Muhammadiyah Orphanage Orphans Ning Amriyah Soepartdho Kendal, with all 
subjects who were 30 foster children in foster care. Measuring tool used is the 
scale of discipline and democratic parenting scale. Based on the analysis of the 
correlation product moment correlation coefficient is obtained 0.694 with p = 
0.000 (p <0.05). This suggests there is a relationship between democratic parenting 
parents to discipline children. This means that democratic parenting has an 
influence on the level of discipline children. Also obtained R-square value of 
0.481, indicating that democratic parenting affects child discipline by 48.1%, and 
the rest influenced other factors not examined. relatively moderate democratic 
parenting and child discipline is being considered this can be seen from the results 
mean democratic parenting parents were at 99.17 at intervals of moderate, while 
the average yield of 106.57 discipline children are at moderate intervals. 
 
















HUBUNGAN ANTARA POLA ASUH DEMOKRATIS 
 DENGAN KEDISIPLINAN ANAK ASUH  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pola 
asuh demokratis dengan kedisiplinan, mengetahui sejauh mana pengetahuan dan 
tanggapan anak asuh terhadap pola asuh demokratis, dan mengetahui sejauh mana 
tingkat kedisiplinan pada anak asuh. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan 
antara pola asuh demokratis dengan kedisiplinan. Penelitian ini dilakukan di Panti 
Asuhan Yatim Muhammadiyah Ning Amriyah Soepartdho Kendal, dengan jumlah 
subjek seluruh anak asuh yang berjumlah 30 anak asuh. Alat ukur yang digunakan 
adalah skala kedisiplinan dan skala pola asuh demokratis. Berdasarkan analisis 
korelasi product moment diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,694 dengan 
p=0,000 (p< 0,05). Hal ini menunjukkan ada hubungan antara pola asuh demokratis  
pengasuh dengan kedisiplinan anak asuh. Artinya pola asuh demokratis memiliki 
pengaruh terhadap tingkat kedisiplinan anak asuh. Diperoleh juga nilai R square 
sebesar 0,481, hal ini menunjukkan bahwa pola asuh demokratis mempengaruhi 
kedisiplinan anak asuh sebesar 48,1%, dan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain 
yang tidak diteliti. pola asuh demokratis tergolong sedang dan kedisiplinan anak 
tergolong sedang hal ini dapat dilihat dari hasil rerata pola asuh demokratis  sebesar 
99,17 berada pada interval sedang, sedangkan hasil rerata kedisiplinan anak asuh 
sebesar 106,57  berada pada interval sedang.  
 
Kata kunci: Pola Asuh Demokratis, Kedisiplinan Anak asuh 
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